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209-10,300-1 
totem 108,120-4,301-2 
Turkic linguistic tradition 7 
unpossessed form 14-15,153-4 
unpossessable noun 15-16,93,213-14 
verbless clause 29-31, 34-5. 86, 104, 118-19, 
133. 146, 293-4 
whole-part relations, see body part terms, 
part-whole relations 
'with' -relation 221-2, 233, 292-4. 
see also comitative 
word order in possessive noun phrase 6-7, 
91-2,109-20,126,131,150-2,167-8, 
228-9, 245-6. 293-4, see also possessive 
noun phrase 
